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Laudatio auf Kristina Reiss
Thomas Goppel
Anlässlich der Aushändigung des Verdienstkreuzes am
Bandes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land am 24. Juli 2008 an Frau Prof. Dr. Kristina Reiss,
München, hat der Bayerische Staatsministers für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst Dr. Thomas Goppel die
nachfolgend wiedergegebene Laudatio gehalten.
Sehr geehrte Professorin,
Sie sind eine international herausragende Wissen-
schaftlerin im Bereich der Didaktik der Mathema-
tik. Ihre Universitätskarriere begannen Sie im Jahr
1980 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der
Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Nach ei-
ner Professur an der Fachhochschule für Technik
in Stuttgart sowie Lehrstühlen an den Universi-
täten Flensburg, Oldenburg und Augsburg sind
Sie seit 2005 Inhaberin des Lehrstuhl für Didak-
tik der Mathematik an der Ludwig-Maximillians-
Universität München. Zugleich sind Sie seit 2006
Direktorin des im Jahr 2005 gegründeten Lehr-
erbildungszentrum der LMU. Ihre Forschungen
beziehen sich nicht nur auf den Gymnasialun-
terricht, sondern auf alle Schulformen und -
stufen. Ihr Schwerpunkt liegt in der empirischen
mathemaik-didaktischen Unterrichtsforschung
mit engem Bezug zur pädagogischen Psycholo-
gie. Ihre intensiven Kontakte zu Psychologen und
Bildungsforschern haben zu umfangreichen in-
terdisziplinären Kooperationen geführt. Die hohe
Anerkennung, die Ihnen in der scientific commu-
nity zuteil wird, ist an der Mitgliedschaft in nam-
haften wissenschaftlichen Gesellschaften, u. a. als
frühere Vorsitzende der Gesellschaft für Didaktik
der Mathematik, ablesbar. Über Ihre eigentliche
wissenschaftliche Tätigkeit hinaus haben Sie sich
um den Fortschritt in Bildungsthemen verdienst
gemacht. Mit der Einrichtung des Lehrerbildungs-
zentrums hat die LMU das Thema Lehrerbildung
im Sinne seines universitären Profils zu einem
Schwerpunkt in Forschung und Lehre – über die
Grenzen der Fächer hinweg – gemacht. Eine be-
sondere Herausforderung des Zentrums ist es,
die Lehrerbildung in den Fokus der Forschung zu
rücken. Unter Ihrer Verantwortung gelingt es dem
Lehrerbildungszentrum u. a. die Erziehungswis-
senschaften, Fachdidaktik und Fachwissenschaf-
ten enger zu vernetzen, den wissenschaftlichen
Nachwuchs stärker zu fördern und den Kontakt
zwischen Universität und Schule weiter zu ent-
wickeln. Sie haben sich in beispielhafter Weise
um Wissenschaft und Lehre und damit um das
Allgemeinwohl verdient gemacht.
Für Ihre Verdienste hat Ihnen der Herr Bundes-
präsident das Bundesverdienstkreuz am Bande
verliehen. Ich freue mich sehr, Ihnen diese hohe
Auszeichnung aushändigen zu dürfen.
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